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Сто лет назад произошло массовое уничтожение армянского 
населения в Османской империи во время Первой мировой войны, 
в результате которого погибло 1,5 миллиона армян. Международное 
сообщество признает, что это первое в истории человечества 
широкомасштабное международное преступление, совершенное 
с целью истребления целого народа по политическим мотивам. Но 
Турция - правопреемник Османской империи - никогда не признает 
этот факт. 
В этой статье описываются мнения китайских ученых об этом 
событии. 
1. Внутренние причины 
Основные внутренние причины Геноцида армян в Османской 
Турции включают в себя следующие два фактора: расовая и 
националистическая политика младотурков, национально-
освободительная борьба армянского народа. 
Во-первых, в 1908 году в Турции к власти пришли младотурки, 
которые быстро показали себя крайними националистами. 
Младотурки, руководимые Энвер-пашой (1881-1922), Талаат-беем 
(1872-1921), Джемаль-пашой (1872-1922), были одержимы сначала 
идеями панисламизма, затем пантюркизма. В 1910 году на общем со­
брании Иттихада приняли шовинистические решения, которые легли 
в основу политики геноцида. Младотурки хотели истребить весь ар­
мянский народ и решить армянский вопрос наипростейшим спосо­
бом 1. 
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Во-вторых, армяне-христиане считались гражданами второго сорта 
в Османской империи. Пробуждение национального самосознания 
и подъем освободительного движения армянского народа вызывало 
беспокойство у турецких правителей. И в годы Первой мировой 
войны турецкие правители подозревали армян в том, что они 
были «пятой колонной русских» внутри Турции, что армяне были 
потенциальными перебежчиками. Турецкие правители считали, что 
они должны относиться к армянам, как к врагам 2. 
2. Внешние причины 
Основные внешние причины Геноцида армян в Османской 
Турции включают в себя следующие три фактора: вмешательство 
Великобритании и Франции, панславизм во внешней политике 
России, снисходительное отношение Германии3. 
Во-первых, Великобритания и Франция осуществляли 
вмешательство во внутренние дела Османской Турции с помощью 
миссионеров, которые распространяли западноевропейские 
мысли и культуру среди армян, вдохновляли армян на борьбу за 
независимость. В одно и то же время Великобритания и Франция 
оказывали политическое давление на Османскую Турцию. Например, 
под давлением Великобритании Османская империя заключила 
«Берлинский договор 1878 года», который постановил: надо срочно 
осуществлять реформу по армянским вопросам. 
Во-вторых, панславизм во внешней политике России 
непосредственно противоречил пантюркизму младотурецкого 
правительства. Российская империя считала своей обязанностью 
лиз проблемы армянского геноцида // URL: http://www.cnki.net/KCMS/detail/ 
detail.aspx?QuerylD=0&CurRec=l&recid=&filename=20102Q8969.nh&dbnam-
e=CMFD2010&dbcode=CMFD&pr=&urlid=&yx-&v-MjQ2MjZZUzdEaDFU 
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защитить славянские народы, расширяла политическое, культурное 
и экономическое влияние на славянский регион, хотела создать 
славянское государство под своим владычеством. Россия считала 
Османскую империю традиционным политическим и военным 
оппонентом. В годы Первой мировой войны Османская империя 
считала армян виновными в поражениях турецкой армии в 
наступательных операциях против России. 
В-третьих, Германия снисходительно относилась к политике 
младотурецкого правительства. В годы Первой мировой войны 
Германия оказывала Османской империи масштабную помощь, 
особенно в военной сфере. Германия почти подчинила себе 
младотурецкое правительство, любое важное действие которого 
невозможно было без разрешения Германии. Без снисхождения 
Германии младотурецкое правительство не могло осуществить 
Геноцид армян. 
Минуло сто лет со времен преступлений младотурок. Новые 
поколения в Турции не знают истины, потому что турецкое 
правительство скрывает правду об армянском Геноциде. Факты 
остаются фактами. Никто не имеет право их изменить. 
Геноцид армян, как одна из ужаснейших трагедий в истории 
человечества, нанес армянскому народу громадный ущерб. Мы 
не можем равнодушно относиться к этому важному событию и 
исторической боли армянского народа. Борьба вокруг признания 
Геноцида армян продолжается. Надеемся, что люди не забудут о 
Геноциде армян и что армянская трагедия 1915 года никогда больше 
не повторится. 
